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Perkembangan media sosial di Indonesia semakin berkembang. Namun 
Teknologi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari nampaknya tidak sejalan dengan 
kehidupan di dunia maya, saat ini penuh dengan informasi palsu (hoax), fitnah, dan 
kepentingan sepihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat untuk 
membedakan antara berita asli dan berita palsu. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode AHP (Analytical Hierarchy Process), sebagai representasi 
dari suatu permasalahan yang kompleks dalam struktur kriteria sampai pada level 
terakhir yaitu alternatif. Alhasil, kita bisa mengetahui berita hoax dengan melihat hasil 
AHP (Analytical Hierarchy Process) berupa grafik hasil. 







The development of social media in Indonesia is growing. However, technology that occurs 
in everyday life does not seem to be in line with life in cyberspace, currently full of false 
information (hoax), slander, and one-sided interests. This study aims to educate the public to 
distinguish between real news and fake news. The method used in this study is the AHP 
(Analytical Hierarchy Process) method, as a representation of a complex problem in the 
criteria structure to the last level, namely the alternative. As a result, we can find out hoax 
news by looking at the results of the AHP (Analytical Hierarchy Process) in the form of a 
graph of results. 
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